








SMS (Short Messaging Service) merupakan salah satu fitur dari GSM (Global System For Mobile Communication) yang dikembangkan dan distandarisasi oleh ETSI (European Telecommunication Standart Institute). SMS merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, karena tarifnya murah. Sehubungan itu dengan maraknya transfer data yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, media SMS sangat baik digunakan untuk transfer data atau informasi dalam kapasitas kecil.
	Dengan SMS, para pengguna jasa angkutan bus bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dari server, misalnya layanan informasi jadwal keberangkatan, harga tiket dan layanan transaksi tiket bus Via SMS. User hanya mengirim SMS dengan kode tertentu ke nomor Handphone server yang kemudian secara otomatis akan dibalas oleh server tersebut tentang permintaan layanan yang diinginkan oleh user sesuai dengan kode yang diterima oleh server.
	Aplikasi SMS Gateway Untuk Transaksi Tiket Bus adalah salah satu contoh Aplikasi Transaksi Tiket Via SMS yang dapat menerima, mengelola dan mengirim pesan SMS secara otomatis. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman Visual Basic 6.0. Dengan kemampuan Aplikasi ini maka pekerjaan operator akan lebih mudah dan proses pengelolaan data akan lebih cepat. Aplikasi ini juga dapat menanggulangi keterbatasan memori Handphone dengan menyimpan data SMS ke dalam memori Hard Disk pada Komputer.  
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